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Historic Photographs -Windows 
on the Past 
by 
Overton G. Ganong 
An ox-cart on a Columbia street, c. 1900 (From the Sutphen collection) 
For some 130 years the camera has been recording 
images of men and events, leaving a priceless legacy to 
those who would interpret the past. Written documents 
may give us valuable information about events and per-
sonalities, but no source gives us a more accurate idea of 
appearances than the historical photograph. For those of us 
who work in museums, a primarily visual medium, the old 
photograph is an especially helpful reference. Details of 
everyday life, too commonplace to be recorded in writing, 
are often revealed in pictures. Such details enable us to re-
create historical scenes and settings more accurately than 
written sources alone permit. Historical photographs also 
can be engrossing exhibit items in themselves and, 
enlarged as murals and backdrops, lend a sense of reality 
to exhibit settings. 
For all these reasons, our staff is eager to acquire 
photographs of South Carolina people, places, and events. 
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Over the last few months we have begun to collect pictures 
in earnest. An unusually interesting collection of images 
recorded on glass negatives came to us last June from the 
John French Sutphen family of Columbia. They record life in 
the capital city around the turn of the century. One of them 
accompanies this article. In addition, we have obtained the 
nucleus of a good collection of postcard photography from 
the late 19th century to the 1950's. As we collect these pic-
tures, we hope to gain a broad yet detailed understanding 
of what our state and people looked like in days gone by. 
Needless to say, if any of you own pictures that you 
believe might have historical interest and that you would 
like to share with others, please let us know. We would en-
joy seeing them. Of course, we welcome donations, but if 
that is not possible, we would appreciate permission to 
copy those that would be useful to the future State 
Museum. 
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A  B r i e f  H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m  S i t e  
b y  
J o h n  R .  R o g e r s ,  J r .  a n d  I r a  N .  F a i n  
T h e  s i t e  s e l e c t e d  f o r  t h e  f u t u r e  S t a t e  M u s e u m  h a s  a  l o n g  
h i s t o r y  o f  h u m a n  o c c u p a t i o n .  F i v e  t h o u s a n d  y e a r s  a g o ,  
n o m a d i c  h u n t e r s  u s e d  i t  a s  a  c a m p s i t e ,  a n d  l a t e r  o c c u p a n t s  
p r a c t i c e d  a  r u d i m e n t a r y  a g r i c u l t u r e  o n  t h e  h i g h  g r o u n d .  T h e  
e c o n o m y  o f  t h e s e  e a r l y  I n d i a n s  w a s  b a s e d  o n  t h e  e x -
p l o i t a t i o n  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  r i v e r  v a l l e y .  F o r  r e a s o n s  u n e x -
p l a i n e d ,  a b o r i g i n a l  o c c u p a t i o n  e n d e d  a b o u t  2 0 0 0  y e a r s  
a g o .  F o r  1 7  c e n t u r i e s  t h e  f o r e s t  g r e w  u n d i s t u r b e d  b y  m a n .  
T h e  e a r l i e s t  h i s t o r i c  r e c o r d  o f  t h e  s i t e  d a t e s  t o  1 7  4 2 ,  
w h e n  t h e  B r i t i s h  C r o w n  g r a n t e d  2 5 0  a c r e s  o f  r i v e r f r o n t  l a n d  
t o  H e n r y  S e n n  d e  S n e y d e r .  T h i s  g r a n t  w a s  p a r t  o f  t h e  S a x e -
G o t h a  t o w n s h i p ,  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  a s  a  s i t e  f o r  S w i s s  a n d  G e r m a n  s e t t l e m e n t .  
T h e  p r o p e r t y  s t a y e d  i n  t h e  S e n n  f a m i l y  f o r  s e v e r a l  
g e n e r a t i o n s .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 t h  c e n t u r y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  l i k e  m a n y  
o t h e r  s t a t e s  o f  t h e  y o u n g  r e p u b l i c ,  s p e n t  a  g r e a t  d e a l  o f  
m o n e y  a n d  e f f o r t  o n  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t s .  A  n u m b e r  o f  
t h e s e  p r o j e c t s  l e f t  t h e i r  m a r k  o n  t h e  s i t e .  T h e  s t a t e ' s  f i r s t  
c o m m i s s i o n e d  r o a d  c u t  t h r o u g h  t h e  a r e a ,  a n d  i n  1 8 1 9  a  
b r i d g e  w a s  c o n s t r u c t e d  a c r o s s  t h e  S a l u d a  R i v e r  o n e - h a l f  
m i l e  b e l o w  t h e  r a p i d s ,  t h e n  k n o w n  a s  S e n n ' s  F a l l s .  D i r e c t l y  
a c r o s s  t h e  r i v e r  f r o m  t h e  S e n n  p r o p e r t y  w a s  t h e  h e a d  o f  t h e  
S a l u d a  C a n a l ,  c u t  i n  1 8 1 8 - 2 3  t o  p e r m i t  n a v i g a t i o n  a r o u n d  
t h e  f a l l s .  
I n  1 8 3 4  t h e  S e n n  f a m i l y  s o l d  t h e  p r o p e r t y  t o  a  g r o u p  o f  
b u s i n e s s m e n  l e d  b y  D a v i d  E w a r t  a n d  S h u b e l  B l a n d i n g ,  w h o  
s o o n  r e c e i v e d  a  c h a r t e r  o f  i n c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  S a l u d a  
M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y .  T h e  f i r m  b u i l t  a  w a t e r - p o w e r e d  
c o t t o n  m i l l  o n  t h e  s i t e ,  o n e  o f  t h e  f i r s t  s u c h  v e n t u r e s  i n  t h e  
s t a t e .  I t  w a s  o p e r a t e d  b y  s l a v e  l a b o r .  
T h e  c o m p a n y  s o o n  f e l l  o n  h a r d  t i m e s ,  a n d  i n  1 8 3 9  i t s  e n -
t i r e  h o l d i n g s  - l a n d ,  b u i l d i n g s ,  s l a v e s ,  a n d  m a c h i n e r y  -
w e r e  s o l d  a t  a u c t i o n  t o  a  g r o u p  o f  1 2  i n v e s t o r s ,  i n c l u d i n g  
J o h n  a n d  E d w a r d  F i s h e r ,  J o h n  B e l t o n  O ' N e a l l ,  a n d  D r .  
R o b e r t  W .  G i b b e s .  
T h e  n e w  o w n e r s  f a r e d  l i t t l e  b e t t e r ,  a n d  i n  1 8 4 5  t h e y  t r i e d  
u n s u c c e s s f u l l y  t o  u n l o a d  t h e  S a l u d a  m i l l .  T h e  a d v e r t i s e m e n t  
f o r  s a l e  g i v e s  a  c o m p l e t e  i n v e n t o r y :  a  f o u r - s t o r y  g r a n i t e  
b u i l d i n g ,  t w o  w a t e r  w h e e l s ,  a  d r y i n g  h o u s e ,  c a r d i n g  a n d  
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s p i n n i n g  m a c h i n e r y ,  a n d  a  m i l l  v i l l a g e  c a p a b l e  o f  h o u s i n g  
2 0 0  s l a v e s ,  a l l  o n  2 0 3  a c r e s  o f  l a n d .  
T h e  c o m p a n y ' s  c o n t i n u i n g  f i n a n c i a l  t r o u b l e s  f o r c e d  i t  t o  
s e l l  s o m e  o f  i t s  s l a v e s  i n  1 8 5 2 ,  a t  a n  a v e r a g e  p r i c e  o f  $ 5 9 9  
p e r  p e r s o n .  L i k e  a l l  p r e v i o u s  e f f o r t s ,  t h i s  a t t e m p t  t o  s a l v a g e  
t h e  m i l l  f a i l e d ,  a n d  t h e  c o m p a n y  w a s  l i q u i d a t e d  i n  t h e  s a m e  
y e a r .  
T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  C o l .  J .  W .  G i b b e s  b o u g h t  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  a t  t h e  b a r g a i n  p r i c e  o f  $ 2 0 , 0 0 0 .  F i n a n c i a l  p r o b l e m s  
c o n t i n u e d  t o  p l a g u e  t h e  S a l u d a  m i l l ,  h o w e v e r ,  a n d  i n  1 8 6 2  
i t  w a s  s o l d  a  t h i r d  t i m e  t o  C o l .  C .  D .  C h i l d s ,  W i l l i a m  J o h n s -
t o n ,  a n d  W i l l i a m  W i l l a r d ,  a l l  o f  N o r t h  C a r o l i n a .  W i t h  t h e  
C i v i l  W a r  r a g i n g  i n  V i r g i n i a  a n d  T e n n e s s e e ,  t h e  p r i c e  o f  t e x -
t i l e s  j u m p e d  5 0 0  t o  2 0 0 0  p e r c e n t .  T h e  S a l u d a  m i l l  f i n a l l y  
b e c a m e  s o l v e n t ,  t h a n k s  t o  e a r n i n g s  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r e  
o f  s h i r t s  a n d  w o o l e n  u n i f o r m s  f o r  t h e  C o n f e d e r a t e  A r m y .  
T h e  m i l l  a r e a  w a s  t h e  s c e n e  o f  c o n s i d e r a b l e  m i l i t a r y  a c -
t i o n  i n  F e b r u a r y ,  1 8 6 5 .  O n  t h e  1 5 t h  o f  t h a t  m o n t h ,  C o n -
f e d e r a t e s  u n d e r  G e n e r a l  M a t t h e w  B u t l e r  f o u g h t  a  s h a r p  
e n g a g e m e n t  w i t h  S h e r m a n ' s  a d v a n c i n g  r i g h t  w i n g  a t  n e a r -
b y  C a m p  S o r g h u m ,  a  C o n f e d e r a t e  p r i s o n  f o r  U n i o n  o f f i c e r s .  
S h e r m a n  s p e n t  t h e  n i g h t  i n  t h e  v i c i n i t y  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
d a y  d i r e c t e d  M a j o r  G e n e r a l  0 .  0 .  H o w a r d ' s  t r o o p s  t o  e n t e r  
C o l u m b i a  a s  n e a r  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  B r o a d  
a n d  S a l u d a  r i v e r s .  H o w a r d  c h o s e  t o  c r o s s  t h e  S a l u d a  n e a r  
t h e  m i l l .  R e t r e a t i n g  C o n f e d e r a t e s  h a d ' b u r n e d  t h e  o l d  s t a t e -
r o a d  b r i d g e  o n  t h e  n i g h t  o f  t h e  1 5 t h ,  ( i t s  a b u t m e n t s  c a n  s t i l l  
b e  s e e n )  s o  H o w a r d ' s  m e n  h a d  t o  t h r o w  a  p o n t o o n  b r i d g e  
a c r o s s  t h e  r i v e r  d o w n s t r e a m  f r o m  t h e  m i l l .  B e f o r e  c r o s s i n g ,  
t h e  F e d e r a l s  p u t  t h e  f a c t o r y  t o  t h e  t o r c h  a n d  s h e l l e d  t h e  
n e w  S t a t e  H o u s e  w i t h  f i e l d p i e c e s  a r r a y e d  o n  a  n e a r b y  h i l l .  
T h e  n e x t  d a y  C o l u m b i a  i t s e l f  w a s  b u r n e d .  
A  l a r g e  o v e r h a n g i n g  r o c k  j u s t  u p h i l l  f r o m  t h e  f a c t o r y  s i t e  
i s  k n o w n  l o c a l l y  a s  S h e r m a n ' s  R o c k .  A c c o r d i n g  t o  l e g e n d ,  
G e n e r a l  S h e r m a n  c a m p e d  b e n e a t h  i t  o n  t h e  n i g h t  o f  t h e  
1 5 t h ;  h o w e v e r  t h i s  s t o r y  i s  n o t  s u b s t a n t i a t e d  b y  m i l i t a r y  
r e c o r d s .  
A f t e r  t h e  w a r  t h e  m i l l  s i t e  w a s  s t i l l  o w n e d  b y  C h i l d s  a n d  
J o h n s t o n .  T h e y  h i r e d  D r .  R .  W .  G i b b e s  t o  r e b u i l d  t h e  f a c t o r y  
o n  t h e  o r i g i n a l  f o u n d a t i o n s .  I n  1 8 7  4 ,  C h i l d s  s o l d  h i s  i n t e r e s t  
a n d  t h e  S a l u d a  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  w a s  r e i n -
c o r p o r a t e d ,  w i t h  J o h n s t o n  a n d  t h e  f o r m e r  m a n a g e r  J o h n  
P a l m e r  l i s t e d  a s  o w n e r s .  B e t w e e n  1 8 7 7  a n d  1 8 8 0 ,  t h e  c o m -
p a n y  s p e n t  o v e r  $ 4 0 , 0 0 0  o n  n e w  i m p r o v e m e n t s ,  i n c l u d i n g  a  
n e w  d a m .  W h e n  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  n e w  d a m  
v i o l a t e d  t h e  c o m p a n y ' s  c h a r t e r  b y  r a i s i n g  t h e  w a t e r  l e v e l  
o v e r  t h r e e  f e e t ,  t h e  d a m  h a d  t o  b e  t o r n  d o w n  a n d  r e b u i l t .  
A l l  o f  t h i s  w o r k  s l i g h t l y  a f f e c t e d  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r i v e r  a t  
t h e  m i l l  s i t e .  
T h e  m i l l  b u r n e d  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e  o n  A u g u s t  2 ,  1 8 8 4 ,  
w i t h  a  l o s s  o f  $ 1 5 0 , 0 0 0 .  S i n c e  i n s u r a n c e  o n l y  c o v e r e d  
$ 1 1 8 , 7 5 0 ,  t h e  s t r u c t u r e  w a s  n e v e r  r e b u i l t .  O v e r  t h e  y e a r s  
p e o p l e  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s  c a r t e d  a w a y  
m o s t  o f  t h e  m a s o n r y  f o r  b u i l d i n g  m a t e r i a l .  
T h e  p r o p e r t y  o f  t h e  S a l u d a  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  l a y  
u n u s e d  u n t i l  J u n e ,  1 9 1 1 ,  w h e n  t h e  d i r e c t o r s  v o t e d  t o  s e l l  i t  
Sherman's Rock 
to the Columbia Railway, Gas and Electric Company. That 
firm was subsequently bought out by the Broad River Power 
Company, which was later absorbed into the South Carolina 
Electric & Gas system. SCE&G presently leases the property 
to the Riverbanks Park Commission. 
* * * 
The preceding article is a condensed version of a report 
written last summer by Mr. Rogers and Mr. Fain while they 
were employed as interns under the Governor's Intern 
Program. Mr. Rogers and Mr. Fain are senior history 
majors at Erskine College. 
Museum Shorts 
Hope Howell Cooper, director of Historic Camden, was recently 
named to the Board of Advisors of the National Trust for Historic Preser-
vation. 
Brattonsvllle Historical District is open on Tuesdays and Thursdays. 
10 a.m. to 4 p.m. and Sundays, 2·5 p.m. through October. This year the tour 
has been enriched with the addition of the restored home of Colonel 
William Bratton. This house - York County's oldest, built circa 1776 -
figured prominently in the Battle of Huck's Defeat on July 12, 1780, during 
the American Revolution. 
In addition to tours, Brattonsville will offer a lecture series on York 
County history. and other topics this spring and summer. For more in-
formation, call 684-2327. 
The cost of touring Srattonsville Historical District is $1.00 for adults and 
$.50 for school-age children. Groups are admitted for half price. Please 
make group arrangements in advance. 
In March, a team of archeologists under the direction of lynn lewis, 
historical archeologist of the National Trust for Historic Preservation, 
began excavations at Dra.yton Hall. Work will continue through the sum-
mer and will concentrate on the north flanker. Only the foundations 
remain of this outbuilding, thought to have been for domestic use. letitia 
Galbraith, administrator of the National Trust property, hopes the ex-
cavation will produce valuable evidence of daily life on the magnificent 
rice plantation. 
The Florence Museum has been given a battle, or at least a represen-
tation of one. It is a large diorama of the Battle of the Wilderness, that 
bloody clash between the forces of Grant and lee that took place in May, 
1864, in Virginia. The diorama was made by Michael A. Smith of Hartsville, 
S.C. 
With the aid of a revenue-sharing grant from the City of Charleston, the 
Glbbes Art Gallery School has undergone a major face-lift and has been 
brought up to a high standard in all areas. 
Renovations include a completely redesigned darkroom and specially 
designed studio areas for throwing, glazing, and firing pottery. New elec-
tric potter's wheels and an electric kiln have been added, as well as a 28-
cubic-ft. gas kiln. The kiln was constructed with materials donated by Con-
crete Products Company of Charleston and Babcock and Wilcox Company 
of Augusta, Georgia. 
Other improvements include adjustments to make the school more ac-
cessible to the handicapped. Studios have been newly equipped with 
equipment that will enhance the quality of the school's programs. 
The Gibbes Art Gallery School began its spring session April 1, with a 
total of 38 courses for adults, youth, and children. The school is open Mon-
day-Saturday and Tuesday and Wednesday evenings. 
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The Hampton County Historical Museum is off to a successful start. 
During the first nine months of operation, exhibits have been installed by 
representatives of various sections of the county to show the cultural 
development of their areas. From May through July, the town of Hampton 
will be featured in several displays to commemorate its centennial. The 
communities of Varnville, Early Branch, Cummings, and Yemassee will 
present their exhibitions during August and September. 
The Hampton County Historical Museum is open every Thursday af-
ternoon from 4 to 6 p.m. and every fourth Sunday in the month from 4 to 6 
p.m. 
Expansion is underway at the Fort Jackson Museum. Two historical 
structures are being restored, and soon they will provide an additional 
8,500 square feet of exhibit area. New exhibits planned for that space in-
clude a completely restored and furnished World War II barracks, an area 
dedicated to "Women in the Army," special exhibits pertaining to the 81 st 
"Wildcat" Division and the 30th "Old Hickory" Division in World War I, a 
display on the S. C. National Guard, which trained at Camp Jackson be-
tween the world wars, and an exhibit of personal memorabilia of Lt. 
General James C. Dozier. New equipment, including a World War II scout 
car, will also be added to the outdoor exhibit area. 
The South Carolina Criminal Justice Hall of Fame, located on the 
grounds of the Criminal Justice Academy, 5400 Broad River Road in Colum-
bia, was officially dedicated on April9. The new facility, which is dedicated 
to law officers killed in the line of duty, is open to the public from 8:30a.m. 
to 5 p.m., Monday through Friday. Free admission. 
This summer the Spartanburg County Nature-Science Center will be 
working closely with the Spartanburg Parks and Recreation Department, 
Piedmont Community Action, and Girl Scout Camp Mary Elizabeth to 
provide natural history programs for young people. For field trip schedules 
and information, call John F. Green, at (803) 583-2777. 
The Sullivan's Island Arts Council will sponsor its Second Annual Pic-
c.olo Spoleto Arts and Music Fair on Saturday, June 7, from 10 a.m. to 5 
p.m. The event will be held at the Red Caboose Playground on Middle 
Street, or, in case of rain, at the Sullivan's Island Elementary School. 
A new museum is open in Orangeburg - it is the Pinckney Brothers 
Museum, located at 212 Wilkinson Avenue. The facility has two per-
manent exhibits: a hall of fame for educators and a hall of fame for gospel 
singers and musicians. In addition, there are several spaces for changing 
exhibitions, which will normally be booked for two-month periods. Artists 
and collectors interested in exhibiting their work should contact Dr. 
lawrence R. Pinckney, Executive Secretary and Curator, 1351 Monroe 
Street, Orangeburg 29115. 
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N e w  
C o m m i s s i o n  
M e m b e r  
L i k e  t h e  f l o w e r s  o f  s p r i n g ,  n e w  f a c e s  a r e  b l o o m i n g  o n  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n .  O u r  m o s t  r e c e n t  a p -
p o i n t e e  i s  D r .  M a r i a n n a  W .  D a v i s  o f  C o l u m b i a ,  w h o  r e p l a c e s  
D r .  A m b r o s e  G .  H a m p t o n ,  J r . ,  a s  a n  a t  l a r g e  m e m b e r .  
D r .  D a v i s  i s  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a n d  d i r e c t o r  o f  r e s e a r c h  
a t  B e n e d i c t  C o l l e g e  i n  C o l u m b i a .  A l t h o u g h  b o r n  i n  
P h i l a d e l p h i a ,  s h e  w a s  r e a r e d  i n  t h e  P a l m e t t o  S t a t e .  S h e  
h o l d s  a  B A  d e g r e e  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ,  a n  
M A  f r o m  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  a n d  a  D . E d .  f r o m  B o s t o n  
U n i v e r s i t y .  D u r i n g  h e r  c a r e e r  a s  a n  e d u c a t o r  s h e  h a s  t a u g h t  
A  
H o w l i n g  
D i s c o v e r y  
b y  
R u d y  M a n c k e  
W h e n  w e  t h i n k  o f  c o y o t e s ,  w e  u s u a l l y  t h i n k  o f  t h e m  
h o w l i n g  m o u r n f u l l y  a t  n i g h t  o n  t h e  W e s t e r n  p l a i n s .  B u t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ?  R e c e n t l y ,  J o h n  F r a m p t o n ,  a  g a m e  b i o l o g i s t  
f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  
D e p a r t m e n t ,  s e n t  u s  t h e  h e a d  o f  a n  a n i m a l  b e l i e v e d  t o  b e  a  
c o y o t e .  A c c o r d i n g  t o  M r .  F r a m p t o n ,  t h e  h e a d  w a s  f r o m  a  3 4 -
p o u n d  f e m a l e  t a k e n  n e a r  t h e  S a n t u c k  c o m m u n i t y  i n  U n i o n  
C o u n t y .  A f t e r  c l e a n i n g  t h e  s k u l l ,  w e  t o o k  a  s e r i e s  o f  
m e a s u r e m e n t s  t h a t  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  c r e a t u r e  w a s  i n d e e d  
a  c o y o t e  ( C a n i s  l a t r a n s ) .  
O v e r  t h e  l a s t  f e w  d e c a d e s  t h e  c o y o t e ' s  r a n g e  h a s  e x -
p a n d e d  t o w a r d  t h e  e a s t .  H u m a n  i n t e r v e n t i o n  h a s  s p e e d e d  
u p  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s ,  a n d  t h e  l i t t l e  w o l f  i s  n o w  
e s t a b l i s h e d  i n  G e o r g i a  a n d  F l o r i d a .  T h e r e  a r e  r e c o r d s  o f  i t s  
i n t r o d u c t i o n  i n t o  A i k e n  a n d  C h a r l e s t o n  c o u n t i e s  i n  t h e  e a r l y  
1 9 0 0 ' s ,  b u t  n o  p e r m a n e n t  p o p u l a t i o n  r e s u l t e d .  W e  d o  n o t  
k n o w  h o w  t h i s  p a r t i c u l a r  a n i m a l  c a m e  t o  b e  i n  U n i o n  C o u n -
t y ,  b u t  w e  d o  k n o w  t h a t  i t  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a n o t h e r  i n -
d i v i d u a l .  
T h e  c o y o t e  i s  a  h a r d y  b e a s t  t h a t  a d a p t s  e a s i l y  t o  n e w  e n -
v i r o n m e n t s .  I t  w i l l  e a t  v i r t u a l l y  a n y t h i n g  e d i b l e ,  w h e t h e r  
p l a n t  o r  a n i m a l ,  a n d  i t s  i n t e l l i g e n c e  h a s  e n a b l e d  i t  t o  
p r o s p e r  i n  s p i t e  o f  r e l e n t l e s s  h u n t i n g .  I t  r o a m s  s i z a b l e  a r e a s  
i n  s e a r c h  o f  f o o d  o r  a  m a t e .  I f  a  m e m b e r  o f  i t s  o w n  s p e c i e s  
M a s t e r  P l a n  P u b l i s h e d  
A t  l o n g  l a s t  i t  h a s  h a p p e n e d !  T h e  m a s t e r  p l a n  f o r  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  t w o  y e a r s  i n  p r e p a r a t i o n ,  
f i n a l l y  a p p e a r e d  i n  p r i n t  l a s t  F e b r u a r y .  T h e  2 1 8 - p a g e ,  
i l l u s t r a t e d  r e p o r t  r e p r e s e n t s  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n c e p t u a l  
p l a n  d e s i g n e d  t o  s e r v e  a s  a  g u i d e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
m u s e u m .  I t  s p e l l s  o u t  i n  d e t a i l  t h e  k i n d s  o f  f a c i l i t i e s  a n d  
m u s e u m  p r o g r a m s  w e  h o p e  t o  g i v e  t o  t h e  p e o p l e  o f  o u r  
s t a t e .  
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o n  t h e  e l e m e n t a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  c o l l e g e  l e v e l s .  S h e  h e l d  
t e a c h i n g  p o s t s  a t  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e ,  C l a f l i n ,  a n d  
V o o r h e e s  b e f o r e  j o i n i n g  t h e  f a c u l t y  o f  B e n e d i c t  i n  1 9 6 9 .  
I n  a d d i t i o n  t o  h e r  a c a d e m i c  w o r k ,  D r .  D a v i s  h a s  s e r v e d  o n  
m a n y  a d v i s o r y  b o a r d s  a n d  p r o f e s s i o n a l  a n d  c i v i c  c o m -
m i t t e e s .  S h e  i s  a  m e m b e r  o f  t e n  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  t h e  C o l l e g e  l a n g u a g e  A s s o c i a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h ,  a n d  t h e  M o d e r n  l a n g u a g e  
A s s o c i a t i o n .  H e r  n a m e  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  W h o ' s  W h o  o f  
A m e r i c a n  W o m e n ,  1 9 7 3 - 7 5 ,  O u t s t a n d i n g  E d u c a t o r s  o f  
A m e r i c a ,  1 9 7 0 - 7 1 ,  a n d  W h o ' s  W h o  A m o n g  B l a c k  
A m e r i c a n s ,  1 9 7 5 - 7 6 .  
D u r i n g  h e r  c a r e e r ,  D r .  D a v i s  h a s  t r a v e l e d  t o  4 8  s t a t e s  i n  
t h e  U . S .  a n d  a  n u m b e r  o f  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  S p a i n ,  
M e x i c o ,  D e n m a r k ,  F i n l a n d ,  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  t h e  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a .  H e r e  a t  h o m e ,  h e r  i n t e r e s t s  i n -
c l u d e  s w i m m i n g ,  b o w l i n g ,  b r i d g e ,  m u s i c ,  a n d  t h e a t e r .  
T o  D r .  D a v i s  w e  a l l  g i v e  a  h e a r t y  w e l c o m e .  W e  l o o k  f o r -
w a r d  t o  h e r  i d e a s  a n d  g u i d a n c e  i n  t h e  c o m i n g  y e a r s .  
I n d i a n  p o t s  l i k e  t h i s  o n e  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  I n s t i t u t e  
o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U S C ,  m a y  o n e  d a y  b e  o n  
v i e w  i n  t h e  S t a t e  M u s e u m .  D r .  R o b e r t  l .  S t e p h e n s o n  ( l e f t ) .  
d i r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  a n d  D a v i d  C .  S e n n e m a  ( r i g h t ) .  
d i r e c t o r  o f  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  r e c e n t l y  s i g n e d  a n  
a g r e e m e n t  u n d e r  w h i c h  t h e  I A A  w i l l  l e n d  a r t i f a c t s  a n d  s t a f f  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e x h i b i t s  i n  t h e  f u t u r e  S t a t e  M u s e u m .  ( U S C  p h o t o  b y  S t e v e  
B e l l )  
i s  u n a v a i l a b l e ,  i t  w i l l  r e a d i l y  i n t e r b r e e d  w i t h  d o g s .  
I t  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  i f  t h i s  c o y o t e  w a s  p a r t  o f  a  
v i a b l e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  s t a t e  o r  s i m p l y  a  t r a n s i e n t .  T h e  
n e x t  f e w  y e a r s  m a y  t e l l .  
A l t h o u g h  w e  w o u l d  l i k e  t o  p r e s e n t  a  c o p y  t o  e v e r y  i n -
t e r e s t e d  p e r s o n ,  t h a t  i s  i m p o s s i b l e ;  w e  c o u l d  o n l y  a f f o r d  t o  
p r i n t  a  l i m i t e d  n u m b e r .  H o w e v e r ,  w e  h a v e  s e n t  c o p i e s  t o  
t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  R i c h l a n d ,  C h a r l e s t o n ,  G r e e n v i l l e ,  
S p a r t a n b u r g ,  F l o r e n c e ,  a n d  L e x i n g t o n  c o u n t i e s .  W e  h a v e  
a l s o  d e p o s i t e d  s e v e r a l  c o p i e s  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  f o r  c i r c u l a t i o n  t o  o t h e r  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  O f  
c o u r s e ,  a  c o p y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n  i n  o u r  
o f f i c e  a t  2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t  i n  C o l u m b i a .  
W e  u r g e  y o u  t o  l o o k  a t  t h e  p l a n .  W e  t h i n k  i t  w i l l  p l e a s e  
a n d  e x c i t e  y o u .  
Curator 
Receives 
Award 
Rudy Mancke, curator of natural history for the SCMC, 
was recently awarded the South Carolina Wildlife 
Federation's "Communication Conservationist of the Year" 
award for 1979. Mr. Mancke is probably best known to our 
readers for his role as narrator of the monthly South 
Carolina ETV network series Nature Scene, a 30-minute TV 
field trip that takes the viewer into the world of nature and 
discusses the interrelationships of plants, animals, fossils, 
rocks, and minerals. The State Department of Education, 
working with Mr. Mancke, has prepared lesson plans for 
most of the shows and has made them available on 
videotape to schools throughout the state. 
In January, 1976, Mr. Mancke organized the South 
Carolina Association of Naturalists (SCAN). a group of 
people who share a professional or amateur interest in 
natural history. The group has grown from its original 
dozen members into a statewide organization of over 140 
people. SCAN has become an important information-
gathering source for many agencies and groups interested 
in the natural history of the state. 
Accounting Clerk 
Appointed 
We are pleased to announce that Sharon H. (Gail) 
Sargent, of Gaston, has recently joined us as accounting 
clerk. Ms. Sargent, who hails originally from Fletcher, North 
Carolina, replaces Margaret S. Poovey, who resigned last 
January-. as the only bookkeeper on our small staff. For-
tunately, she is familiar with the state's accounting system, 
having been employed by the State Adjutant General's Of-
fice for five years prior to joining us. She is responsible for 
keeping all the agency's financial records and for ad-
ministering several federal grants. She will also help 
prepare the annual budget. 
During her leisure hours, Ms. Sargent enjoys bowling, 
crafts, and camping. We also hope that she enjoys her 
hours working at the Museum Commission. We are glad to 
have her with us. 
Recent Acquisitions by Roger Stroup 
Since our last newsletter the Commission has acquired 
several significant historical items for the collection. 
Among the more noteworthy artifacts are: 
Collection of Indian artifacts from Edgefield, Aiken, and 
Abbeville counties. 
Quilt made in laurens County, 1850, by Mrs. Carolina 
Matilda Golding and exhibited at the Crystal Palace 
Exhibition in london in 1851. 
Collection of dresses and related textiles, 1900, be-
longing to Mrs. Robert lee Edwards of Darlington, South 
Carolina. 
Confederate knapsack, 5th South Carolina Infantry, used by 
Conrad Knox Williams of York, South Carolina. 
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Rudy Mancke (right) receives S. C. Wildlife Federation 
Award from Governor Richard Riley. 
Mr. Mancke has also lectured extensively throughout the 
state. He has conducted workshops for teachers and has 
performed interpretive programs for the Department of 
Parks, Recreation and Tourism. In addition, he has edited 
three S. C. Museum Commission bulletins and was the 
author of the popular brochure, Common Snakes of South 
Carolina. 
Expressions of Support 
Over the past few months two organizations have passed 
formal resolutions in support of the State Museum. last Oc-
tober, the South Carolina Science Council, a state-wide 
organization of science teachers, declared its "enthusiastic 
support for the construction and operation of the Museum." 
This was followed last February by a unanimous resolution 
from the executive council of the Confederation of South 
Carolina Historical Societies. The Confederation represents 
80 historical organizations in every county of the state and 
embraces more than 10,000 history-minded citizens. 
The S.C. Museum Commission would like to thank these 
two groups for their backing and to urge any organization 
that favors the idea of a state museum to make its sen-
timents a matter of public record and to communicate them 
to the Governor and the members of the General Assem-
bly. 
An 1884 "trapdoor" Springfield rifle, stamped S. C. on 
buttplate, used by the South Carolina militia and the 
Greenville Police Department. 
Pen used by Governor Wade Hampton to sign his oath of 
office in 1877. 
"Kentucky" long rifle, made by Robert Brown of liberty Hill, 
South Carolina, 1810, with silver inlay by Alexander 
Young of Camden. 
Confederate uniform with sash, lieutenant Colonel, 
Cavalry, worn by John D. Kennedy of Camden, South 
Carolina. 
1851 Colt Navy pistol, used by William George Stewart of 
lancaster, South Carolina, during Reconstruction. 
Two quilts and one coverlet. 
Folk painting of Charleston Harbor, 1978. 
Confederate cape. 
. , .  
M u s e u m  H a p p e n i n g s  A r o u n d  t h e  S t a t e  
D e s i g n e d  t o  k e e p  r e a d e r s  i n  t o u c h  w i t h  m u s e u m  a c -
t i v i t i e s  s t a t e - w i d e ,  t h e  M u s e u m  H a p p e n i n g s  c o l u m n  i s  a  
r e g u l a r  f e a t u r e  o f  o u r  n e w s l e t t e r .  I n  i t  w e  p r i n t  i n f o r m a t i o n  
o n  s p e c i a l  e v e n t s ,  e x h i b i t s ,  a n d  p r o g r a m s  s e n t  t o  u s  b y  
m u s e u m s  a n d  m u s e u m - r e l a t e d  i n s t i t u t i o n s  i n  o u r  s t a t e .  
A n d e r s o n  A r t  C e n t e r  
A n d e r s o n  
M a y  4 - 3 0  
N e e d l e w o r k  b y  t h e  U p c o u n t r y  C h a p t e r  o f  
t h e  E m b r o i d e r y  G u i l d  o f  A m e r i c a  
J u l y  
C o n t e m p o r a r y  S w i s s  A r t  ( c o - s p o n s o r e d  b y  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
a n d  G a r d i s e t t e ,  U S A )  
A u g u s t  
P h o t o g r a p h y  E x h i b i t ,  b y  t h e  P e n d l e t o n  
D i s t r i c t  C a m e r a  C l u b  
B a r n w e l l  C o u n t y  M u s e u m  
B a r n w e l l  
M a y  
E i n s t e i n :  A  C e n t e n n i a l  E x h i b i t  
J u n e  
P h o t o g r a p h s  b y  J o e  T o p p e r ,  
A l l e n d a l e ,  S . C .  
J u l y - A u g u s t  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  M a r i t i m e  
P h o t o g r a p h s :  " T h e  E a r l y  T w e n t i e t h  
C e n t u r y  i n  I t s  G l o r y . "  
M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  
B e n n e t t s v i l l e  
J u n e  
J e a n  M e l .  J a m e s ,  p a i n t i n g s  
R a n d y  M c C a l l ,  p o t t e r y  
J u n e - A u g u s t  
T h e  S t a t e  P a r k s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
t r a v e l i n g  e x h i b i t  o f  t h e  S . C .  M u s e u m  
C o m m i s s i o n  
J u l y  
D a v i d  B r o w n ,  o f  N e w b e r r y  C o l l e g e ,  
p a i n t i n g s  
A u g u s t  
H e l e n  M a c k ,  p a i n t i n g s  
H i s t o r i c  C a m d e n  
C a m d e n  
J u n e  6 - 8  
R e n a i s s a n c e  W e e k e n d  ( t e n t a t i v e )  
A u g u s t  1 5 - 1 7  
R e v o l u t i o n a r y  W a r  F i e l d  D a y s ,  
B i c e n t e n n i a l  o f  B a t t l e  o f  C a m d e n  
G l b b e s  A r t  G a l l e r y  
C h a r l e s t o n  
M a y  2 2 - J u n e  1 8  
E x h i b i t i o n :  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  1 9 8 0  
J u n e  2 2 - J u l y  2 0  
S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  A n n u a l  
E x h i b i t i o n  
J u n e  2 5 - A u g u s t  2 4  
B e f o r e  I t s  T o o  L a t e ,  t h e  p h o t o g r a p h y  o f  
E d w a r d  S h e r i f f  C u r t i s .  C i r c u l a t e d  b y  
t h e  M i s s i s s i p p i  M u s e u m  o f  A r t  
J u l y  1 - A u g u s t  2 4  
B l a c k  C h a r l e s t o n  i n  S l a v e r y  a n d  F r e e d o m :  
A  P i c t o r i a l  H i s t o r y  f r o m  C o l o n i a l  T i m e s  
t o  t h e  P r e s e n t  
J u l y  2 7 - S e p t e m b e r  7  
S o u t h e a s t e r n  C e n t e r  f o r  C o n t e m p o r a r y  
A r t ,  e x h i b i t i o n  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
C o l u m b i a  
M a y  5 - 2 9  
C o l u m b i a  C o l l e g e  A l u m n a e  A r t  E x h i b i t i o n  
J e a n  G a l l a g h e r ,  o n e - p e r s o n  s h o w  
( M u s i c / A r t  C e n t e r )  
S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  T r a v e l i n g  
E x h i b i t i o n  ( E d e n s  G a l l e r y )  
J u n e  2 - 3 0  
D u t c h  F o r k  A r t  A s s o c i a t i o n  A n n u a l  
E x h i b i t i o n  ( M u s i c /  A r t  C e n t e r )  
S t u d e n t  W o r k s  ( E d e n s  G a l l e r y )  
C o l u m b i a  M u s e u m s  o f  A r t  
a n d  S c i e n c e  
C o l u m b i a  
M a y  1 1 - J u n e  1 5  
2 8  P r e s i d e n t s  o f  t h e  A r t i s t s '  G u i l d  o f  
C o l u m b i a  
M c K i s s i c k  M u s e u m s ,  U S C  
C o l u m b i a  
T h r o u g h  M a y  3 0  
L o w  C o u n t r y  W i l d l i f e  P h o t o g r a p h s  
( G e o l o g y  M u s e u m )  
T h r o u g h  J u l y  
M u s e u m  o f  E d u c a t i o n  P r e s e n t s ,  o l d  
t e x t b o o k s ,  y e a r b o o k s ,  p i c t u r e s ,  a n d  
i m p r i n t s  o f  S . C .  c o l l e g e s  a n d  s c h o o l s .  
J u n e  2 - 3 0  
J e f f  M o o r e ,  c o n t e m p o r a r y  s c u l p t u r e  
J u n e  6 - 3 0  
1 5  Y e a r s  o f  S t u d e n t  G r a p h i c s  
J u l y  8 - A u g u s t  2 B  
M i l l  V i l l a g e s  a n d  M i l l  W o r k e r s ,  
p h o t o g r a p h s  
A u g u s t  2 0 - S e p t e m b e r  2 5  
G e o r g i a  O ' K e e f e ,  o n e - p e r s o n  s h o w  
E r s k i n e  C o l l e g e  E x h i b i t i o n  C e n t e r  
D u e  W e s t  
J u n e  9 - J u l y  1 1  
A n n  W e n z ,  f i b e r  p i e c e s  
F l o r e n c e  M u s e u m  
F l o r e n c e  
M a y  
B e p  B o o r s m a ,  D u t c h  a r t i s t ,  w i t h  h e r  
c o l l e c t i o n  o f  w a t e r c o l o r s  d o n e  i n  t h e  
s t y l e  o f  L i  C h e n g  
M a r y  M c l e o d  B e t h u n e ,  f r o m  t h e  S . C .  
M u s e u m  C o m m i s s i o n  
J u n e  
T h e  L a p i d a r y  A r t  o f  P a u l  B e n s o n  o f  
F l o r e n c e  
P h o t o g r a p h s  b y  T o m  B r e n n a n  
F o s s i l s  o f  S . C . ,  f r o m  t h e  S . C .  M u s e u m  
C o m m i s s i o n  
J u l y - A u g u s t  1 6  
C h i l d r e n ' s  A r t ,  f r o m  t h e  p e r m a n e n t  
c o l l e c t i o n  
7  
T h e  R i c e  M u s e u m  
G e o r g e t o w n  
M a y  
L a w r e n c e  H o l o f c e n e r ,  s c u l p t u r e  
J u n e  
N a n c y  B o u r n e ,  w a t e r c o l o r s  
J u l y - O c t o b e r  
M o d e l  o f  B r o w n s  F e r r y  V e s s e l  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
G r e e n v i l l e  
M a y  7 - J u n e  4  
M e t a l  D e s i g n  I n v i t a t i o n a l  E x h i b i t  
M a y  1  0 - J u n e  8  
F o r t y - f o u r t h  A n n u a l  G r e e n v i l l e  A r t i s t s '  
G u i l d  E x h i b i t i o n  
J u n e  7 - 3 0  
P h i l i p  W h i t l e y ,  s t a i n e d  g l a s s  
J u n e  8 - 2 9  
P a i n t i n g s  b y  A u g u s t  C o o k  
J u n e  8 - A u g u s t  2 4  
N a t i o n a l  G l a s s  
J u l y  9 - A u g u s t  9  
S . C .  C r a f t s  G u i l d  E x h i b i t i o n  
J u l y  1 3 - A u g u s t  2 4  
S t e p h e n  S p r i n g e r  D a v i s ,  g r a p h i c s  
P h i l i p  D u s e n b e r r y ,  s c u l p t u r e  
A u g u s t  1 6 - S e p t e m b e r  2 1  
M u s e u m  S c h o o l  o f  A r t  S t u d e n t  I n v i t a t i o n a l  
E x h i b i t i o n  
A u g u s t  3 1 - 0 c t o b e r  5  
H i s t o r y  o f  t h e  M u s e u m  
P i c k e n s  C o u n t y  A r t  M u s e u m  
P i c k e n s  
M a y  4 - 2 3  
B u d d y  F o l k ,  p a i n t i n g s  
J u n e  1 - 2 6  
M a r k  F l o w e r s ,  p a i n t i n g s  a n d  d r a w i n g s  
K r i s t y  H i g b y ,  f i b e r  p i e c e s  
J u l y  7  
G l e n  H o w e r t o n ,  c e r a m i c s  a n d  w a t e r c o l o r s  
A u g u s t  3 - 2 1  
J a n e  A l l e n  N o d i n e ,  d r a w i n g s  a n d  
p a i n t i n g s  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
R o c k  H i l l  
M a y  3 - J u n e  2 9  
S .  C .  S t a t e  C o l l e c t i o n  o f  W a t e r c o l o r s  
M a y  3 1 - A u g u s t  3 1  
D a y s t a r ,  s u m m e r  p l a n e t a r i u m  s h o w  
( S a t .  &  S u n .  2  &  3 : 1 5 p . m . )  
J u n e  7 - J u l y  2 7  
T r a d i t i o n a l  F r e n c h  C r a f t s ,  a  p h o t o g r a p h i c  
s u r v e y  
J u l y  4 - 2 7  
S . C .  S t a t e  C o l l e c t i o n  o f  C e r a m i c s  a n d  
A c r y l i c s  
Last Notice 
Like everyone else in these inflationary times, we are trying to control our costs and get the best return for our money. One way we can reduce the 
cost of our newsletter is to update our mailing list. If you wish to continue receiving News from the South Carolina Museum Commission, simply cut out 
this section, fill in your name and address, and mail it to us. If we have not heard from you by June 30, 1980, we will assume that you are no longer in· 
terested and will remove your name from our mailing list. Thank you for your cooperation. (If you have already sent a renewal, it is not necessary for you 
to send another.) 
Name: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Address: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
City: ----------------------------------------------------------------- St. ________ _ Zip: -------------------
Note: Envelope Necessary 
New Traveling Exhibits 
by 
Hedy Hartman 
The Statewide Services Division of the SCMC is pleased to 
announce two recent additions to its program of traveling 
exhibits. They are Wildflowers of South Carolina and South 
Carolina through the Mails, the latter made up of post cards 
from the SCMC collection. 
Wildflowers is our first all-color photographic exhibit. It 
consists of pictures taken by Ted Borg and other 
photographers for South Carolina Wildlife magazine. 
Species pictured include rare flowers such as Oconee bells 
and the yellow-fringed orchid. This exhibit was funded 
through a grant from the South Carolina Committee for the 
Humanities, an agent .of the National Endowment for the 
Humanities. 
Within the last year the Commission purchased a collec-
tion of post cards of South Carolina subjects dating to the 
first part of the 20th century. Many examples of these cards 
have been organized for the exhibition, South Carolina 
through the Mails, a retrospective view of the cities of the 
state as portrayed on post cards, which were very often 
hand-colored. This exhibit has been funded through a grant 
from the National Endowment for the Arts. 
We are always looking for new sponsors for these shows. 
You might encourage your local museum, bank, or library 
to schedule one of our traveling exhibits. Have them get in 
touch with Hedy Hartman, program administrator for 
Statewide Services here at the Commission. 
S.C. Museum Commission 
P.O. Box 11296 
Columbia, S.C. 29211 
Donors 
We would like to recognize the people and institutions 
who over the last few months have generously donated ob-
jects to our collection. Their interest, support, and 
generosity have measurably assisted us in our efforts to 
create a State Museum for South Carolina. 
Judy Anderson, 
Columbia 
Mrs. Allan R. Broome, 
Columbia 
louise T. Burgdorf, 
Springfield 
Mr. and Mrs. Eugene B. Chase, 
Columbia, in memory of 
Isabel Vernon Smith Chase 
Mrs. John G. Ehrlich, 
Columbia 
Burrell M. Ellison, Jr., 
lancaster 
Mr. and Mrs. Claudius B. Fraley, 
Columbia 
Cleveland A. Huey, 
Columbia 
Mrs. Pickett leak, 
Rockingham, N.C. 
Roy lyons Estate, 
Aiken 
Ralph M. Magoffin, 
Columbia 
Howard and Barbara McClain, 
Columbia 
Capt. Fitzhugh McMaster, 
North Chatham, Mass. 
Dr. and Mrs. Edward M. Schlaefer, Jr., 
Columbia 
Mrs. Stephen Shackelford, 
Tuscan, Ariz. 
Guy H. White, Ill, 
Columbia 
Information Needed 
Mr. Dallas Swindal of Hanahan, S. C., a member of the 
Advisory Board of the WCSC Broadcast Museum, is doing 
research on the history and products of the Sumter Radio 
Manufacturing Company, which did business during the 
1920's. If you happen to have any information on this com-
pany, own any of its literature, parts, or radios, or know 
anyone who worked for the firm, please get in touch with 
Rodger Stroup, curator of history, at our office, and he will 
pass the word to Mr. Swindal. 
Nonprofit Org. 
U.S. POST AGE 
PAID 
Cola., S.C. 
PERMIT NO. 1354 
Address Correction Requested: 
South Carolina State Library 
P. o. Box 11469 
Please send us your address changes on 
cards available at the post office. Undelivered 
letters are returned to us at a cost of 25c each. 
Thank you for helping us cut expenses. 
Columbia. s. c. 29211 
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